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TILASTON LAADINTAPERIAATTEET
Tässä julkaisussa on esitetty kuukausittaisia 
tietoja tukkukaupan ostoista tupakkatehtailta ja 
tupakkatuotteiden tuonnista tammi-syyskuussa 
v.1989.
Tiedot tukkukauppojen ostamista tupakkatuotteista 
on saatu tullihallituksen valmisteverotoimistosta 
ja tuontiluvut tullihallituksen ulkomaankauppati­
lastosta.
Tupakkatuotteiden kokonaismäärää laskettaessa on 
yhden savukkeen arvioitu sisältävän 0.65 grammaa 
sekä sikarin 2 grammaa tupakkaa. Tupakkatilastossa 
on aikaisemmin julkaistu yhteensä sarakkeella lu­
kua, jossa savukkeiden ja sikarien kappalemäärät on 
laskettu suoraan yhteen grammamääräisten piippu-ja 
savuketupakka- sekä nuuska-ja purutupakkamäärien 
kanssa. Toistaiseksi julkaistaan rinnakkain sekä 
grammoiksi muunnettu tupakkatuotteiden kokonaismää­
rä että suoraan yhteenlaskettu määrä.
Nuuskan ja purutupakan määriin ei sisälly tuontia, 
koska näiden tuontiluvut sisältävät myös muita 
tupakkavalmisteita.
Kotimaiset savukkeet on jaettu haitallisiin ja 
erittäin haitallisiin niiden sisältämän terva-, 
nikotiini-, ja häkäkaasumäärän mukaan Valtioneuvos­
ton päätökseen 770/84 perustuen.
Indeksitiedot on saatu Tilastokeskuksen hintatllas- 
totoimistosta.
1.Tukkukauppojen ostot tupakkatehtailta Ja tupakkatuotteiden 
tuonti taimi-syyskuussa vuosina 1988 ja 1989
Vuosi Savukkeet Sikarit Piippu-ja Nuuska ja Yhteensä Yhteensä
Kuukausi savuke- puru-
tupakka tupakka
1000 kpl 1000 kpl kg kg 1) kg 2)
1987 X-
1988 IX 7577224 77883 714047 21827 8391081 ■ 5816936
1988 X-
1989 IX 7592220 82620 690070 18626 8383536 6808880
1988
I 163889 2074 19979 771 186713 131426
II 318979 3218 32500 1282 356979 247854
III 458493 4750 39177 2241 604661 348938
IV 879932 5486 60666 1592 647666 480174
V 885153 8648 104922 1898 1000621 699465
VI 446020 6186 17404 1819 471428 321606
VII 614995 6541 54720 1782 677038 467331
VIII 664019 8035 61504 1697 736265 610883
IX 641213 8046 59183 1741 710183 493804
I-IX 4772693 51982 450045 14823 6289643 3671081
1989
I 215080 . 4824 28806 743 249463 178999
II 370224 4287 30710 1001 406222 280931
III 612485 7133 43671 1298 664687 392360
IV 477532 6074 51052 .1226 636883 37482)
V 720089 6626 60343 1712 788669 543163
VI 682316 7869 58902 1479 760666 619624
VII 649187 6646 62078 1302 . 709112 488442
VIII 673640 7855 62218 1827 746240 617321-
IX 616474 7633 66056 1399 691461 483228
I-IX 4917027 68645 463835 11686 6441193 3778879
1 )Ei sisan« tuontia.
2)Savukkeen painoksi arvioitu 0.65 griKanaa ja eikarln 2 grammaa
Elinkustannusindeksi vuosina 1985-1989 (1951:10- 100)
Vuosi Vuosikeskiarvot
Kokonais-
indeksi Muutos Ravinto Muutos .Tupakka Muutos
X X' X
1986 980 1161 1201 .
1986 1016 3.6 1204 3.6 1265 5.4
1987 1052 3.7 1229 2.1 1340 6.9
1988
Muutos
1986-
1104 4.9 1256 2.2 1490 11.2
1988 12.7 8.2 24.1
2.TukkukauppaJan tupakkatehtailta ostamat savukkeet haitallisuuden
aukean taiNi-ayyskuussa vuosina 1988 Ja 1989
vuosi Haitalliset Erittäin Kotiasisval- Savukkeiden
Kuukausi savukkeet haitalliset alsteisten ostot Ja
savukkeet savukkeidan tuonti
1) 2) ostot yhteensä
1000 kpl X 1000 kpl X 1000 kpl X 1000 kpl X
1987 Xr
1988 IX 2881990 33.9 4987094 66.1 7839084 100 7877224
1988 X-
1889 IX 2741888 38.2 4828636 63.8 7887223 100 7892220
1988
I 87747 41.6 94941 88.3 162889 100 183889
II 104194 33.0 211944 67.1 316139 100 318979
III 184888 36.3 289389 63.8 463943 100 488493
IV 199892 38.1 369892 64.9 669774 100 679932
V 290988 32.9 893087 67.1 884043 100 886163
VI 187908 38.1 272782 61.9 440889 100 446020
VII 218872 38.3 398123 64.7 614996 100 614996
VIII 234834 38.8 428724 64.8 661388 100 664019
IX 222213 34.8 417200 66.2 639413 100 641213
I-IX 1688031 38.2 3073982 64.8 4743013 100 4772693
1989
I 84788 39.8 128044 80.2 212629 100 218080
II 137084 37.2 231021 62.8 388074 100 370224
III ; 203894 40.0 306378 60.0 809270 100 812486
IV 179827 37.7 296813 62.3 476440 100 477632
V 268230 36.9 483942 63.1 719172 100 720089
VI 283801 37.3 427176 62.7 680976 100 682316
Vll 247901 38.2 400224 61.8 648126 100 649197
VIII 238391 38.7 429312 64.3 667703 100 673640
IX 223984 36.6 388184 63.4 612168 100 616474
I-IX 1834867 37.8 3080091 62.8 4894787 100 4917027
1) Savukkeet.joiden eavuaaa on tervaa enintään 10 ag, hUdlkaaaua 8 mg 
Ja nikotiinia 0,7 ag aavuketta kohti
2) Savukkeet,Joiden eavuaaa on tervaa 11-18 ag, hakekaaaua 9-12 mg Ja . 
nikotiinia 0.8-'1,2 ag aavukotta kohti
. Kuluttajahintaindeksi taaal-syyskuussa vuosina 1988 ja 1989 
(1988 • 100»
indeksi Masi Skxitos
Kuukausi i m e 1989 %
Mnnaii-
indakal
I 100.7 110.0 .0.0
XI 110.0 110.0 0.0
IXX 110.0 117.9 0.0
IV 111.4 119.1 0.9
V 112.0 119.9 0.4
vx 112.0 120.0 0.0
vxx 112.0 120.4 0.7
Vili 110.1 120.0 0.0
IX 114.2 121.9 0.0
Ravinto
X 107.4 100.0 1.0
ii 107.9 109.4 1.4
U I 100.0 110.0 1.2
r v 100.0 110.1 4.2
V 100.7 112.0 0.0
VI 100.0 112.0 0.7
VII 100.1 112.4 4.1
Vili 107.0 112.0 4.4
XX 107.4 112.4 4.7
Tupakka
i 110.2 129.9 0.9
XX 110.2 129.9 0.9
XXX 119.2 129.9 0.9
IV 119.2 129.9 8.8
V 120.S 129.9 2.0
VX 120.9 102.0 4.0
vxx 120.0 102.0 4.0
VXIX 120.9 102.0 4.0
XX 120.9 102.0 4.0
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